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EDl1CAC IÚN 
e n e l libro un inte re a nte aná lisi. so-
b re e l carácte r pro teccio nist a del ré -
gi men de la rege ne ració n . can\cte r 
que queda to talmente de virtu ado . 
Finaliza la segund a parte con un 
aná li. i. en e l mi mo e ntido para e l 
período 19 10- 1945. o rie ntando una 
. e ri e de conc lu ·io nes fre nte a l desa-
rro llo indu tri a l v la intervención e . -
-
tata l en la econo mía e n dicho perío-
do. n aporte significativo e tá d ado 
po r la cuantificació n de l desarro llo 
arance la rio. cuantificació n que d a 
pie para come nta r los aná lisis y resul-
tados. sobre e l mismo te m a. de los 
investigado res Ospina Vásquez. 
Nie to Arteta y David Bushne ll. E n 
s íntesis. e l lecto r e ncue ntra en este 
aná lisis un inte resante estudio sobre 
la evolució n es ta ta l fre nte a l desarro-
llo de un a po lítica fisca l e n re lació n 
con las posiciones pro teccio nistas o 
de libre cambio. que poco se aseme-
jan a las inte rpre tacio nes que de de 
e l punto de vista de la ideología po-
I ít ica bipart idist a se han difundido 
e n diferentes me dios. e ntre e llos los 
esta ta les y unive rsita rios. 
La pa rte final contie ne dos e nsa-
yos cuyos e leme ntos gira n e n to rno 
a l aná li is de la histo ria regional co-
lombiana . E l prime ro trata la tem á-
tica de l centra lismo. fede rali smo y 
desce ntra lizació n . mie ntras que e l 
. cgundo e tá dedicado a l desarro llo 
econó mico de Cali e n e l presente si-
glo. apo rte este último significa tivo . 
qu e se sum a a los recie ntes esfu e rzos 
regio na les po r ampli a r e l conoci-
mi e nto obre e l desarro llo del occi-
de nte colo mbi a no. 
La evolució n fi sca l de l E tado se 
des taca como un hilo conducto r ex-
plica tivo de los dife re ntes regímenes 
po líticos que a princ ipios de l pre-
se nte ig lo pro mueven e l prime r 
" frent e nacio na l' '. punto centra l de 
contra~ t e del desarrollo regio na l e n 
e l contexto de crecie nte centra liza-
ción administra tiva de l Estado co-
lo mbi ano. A pa rtir de este aná lisi. 
~e estudi a la evolució n del Estado 
colo mbi ano e n e l pre e nte siglo. 
cuya na tura leza capita lista lo consti -
tuye e n mediador de la . te nde ncias 
de desa rro llo econó mico a pa rtir de 
la ejecució n de funcione e pecíficas, 
dentro de la cua te<; e me ncio na n : 
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la provi ió n de infraestructura fí sica, 
los mecanisn1os de inte rve nció n y re-
gulació n de la econo mía y e l gasto 
público ocia l. 
Po r o tra pa rte. e l desarro llo eco-
nó mico de Cali . caracte ri zado como 
un desarro llo ·• ta rdío pe ro ace le ra-
do". es estudiado a través de dos pro-
cesos econó n1icos : uno que tie ne que 
ver con e l desarro llo del pue rto de 
Buenaventura , cuyo significado pa ra 
la ciudad de Cali está dado po r las 
re pe rcusio nes come rcia les, y e l o tro, 
por e l crecimiento de la industria 
azuca re ra e n e l Va lle. A pa rtir de 
e tos dos procesos se estudia tam-
bién e l desarro llo indu_ trial y e l c re -
cimie nto de la ciudad . 
Como se acla ra en la introduc-
ció n , la dispe rsió n temática del libro 
tiene. sin embargo ... un transfo ndo 
común e n tod a la obra: la búsqueda 
de los factores que explican e l surgi-
miento del capita lismo mode rno e n 
Colombia··. Frente a esta conside ra-
ción , valga aclarar que la obra no 
busca explo rar facto res explica tivos 
e n la ó rbita del desarro llo de un sis-
te ma político o de do minac ió n. cons-
titutivos de l desarrollo del capita-
lismo moderno. Esta te má tica se 
aborda allí donde e l aná lisis econó-
mico no es to ta lmente compre he nsi-
vo: proble ma que surge y que res-
po nde más a l ··estado de l a rte·· de la 
ciencia econó mica y la investigació n 
en este campo que a la voluntad de 
los autores. Po r o tra pa rte, un punto 
impo rtante que resalta e n a lgunos de 
los e nsayos que compo nen e l libro. 
ti e ne que ve r con la posició n que, 
tanto e n e l campo investiga tivo de la 
economía como e n e l político . ha de 
to marse para estudiar la rea lidad co-
lo mbi ana del siglo X I X , la cua l no es 
compre nsible aplicando sobre e lla 
m arcos teórico-analíticos propios de 
la realidad capital ista contempo rá-
nea. 
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E n una prime ra e tapa e l crecimie nto 
econó mico colombiano e nfrentó un 
dé ficit de mano de obra calificada , 
pro moviéndose simultáneame nte la 
industrialización y la creación de ins-
tituciones de educació n supe rio r 
.. cuyo propósito e ra la fo rmació n de 
o bre ros calificados y técnicos. de 
confo rmidad con las dem andas espe -
cíficas de la producció n ... 
E n una segunda e tapa. años ~c-
e nta , e l desempleo ingresa definiti -
vamente en e l pano rama de la preo-
cupacio nes nacio na les. Se ana li za 
e ntonces, como lo hicie ro n pa ra Co-
lo nlbia Shultz y Selowsky , lo re ndi -
mie ntos de la educació n . y los e fectos 
de l desempleo y del crecimiento . o-
bre eso~ rendimiento . para eva lua r 
quién se beneficiaba finalm ente de l 
ga~ t o público en ed ucació n . Se cen-
tró e nto nces e l pro ble ma e n la re la-
ció n e ntre educació n y empleo. An-
tecede nte de estos e tudios hay e n 
la bibliografía no rteame ricana de lo 
años cincuenta, donde la educació n 
. 
no e ra ya un gasto en consumo stno 
una inve rsió n e n capital humano ; 
apa rece la ll a mada ··economfa de la 
educació n'', con su fe implícita e n e l 
poder transfo rmador de la educa-
ció n . como redistribuido ra del in-
gre . o e impulsora de la movilidad 
ocial y como e lemento de democra-
. . , 
t tzacto n . 
-
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R E S EÑ AS 
El marco socioeco nó mico poste-
rio r a 1965 , de desempleo crecie nte 
con una tasa decreciente de l creci-
mie nto industrial lle vó a que las re-
fle xio nes sobre la educació n to ma e n 
un giro más crítico. Frente al ideal 
tra nsfo rmador se enfatiza en e l ca-
rácter de re producto r de l o rde n so-
cia l que la educació n tiene y e n la 
necesidad de re pla ntear la práctica 
pedagógica. La econo mía de la edu-
cació n . po r su pa rte, igue contando 
con un amplio núme ro de adeptos~ 
ha re fin ado sus mé todos de cálculo 
y es útil e n la evaluació n de resulta-
do . de proyectos educativos cua ndo 
éstos involucra n cómputos econó mi -
cos. 
-
Las po ne ncia pre e ntadas a l sim-
posio ·La Planeació n Educativa y los 
Me rcados de Tra bajo ' ( Bogotá, 2-4 
de no vie mbre de l9R3) y publicada 
hajo e l título Educación , [orn1ación 
profesional y en1pleo bu ca n contes-
ta r la iguie nte pregunt a: ¿Cómo 
debe o rie nta rse la educació n de l fu -
turo ante la realidades de l me rcado 
la bo ra l? Buscando " presenta r y ana-
l iza r las po i íticas o ficia les en ma te ri a 
de educació n y empleo : pre e nt a r un 
conjunto de a ná lisi y refle xio nes re-
cie ntes que a bo rda n dife re ntes as-
pectos de las re lacio nes entre educa-
ció n y e mpleo. y educació n y socie -
dad ~ ubicar las á reas crítica que per-
mita n ree nfocar la pla neació n educa-
tiva e n funció n de los procesos de 
cambio en la producció n y e n la so-
c i edad ~ y propone r las bases de una 
o rganizació n nacio nal pa ra e l inte r-
cambio iste má tico de las expe rie n-
c ia~ in titucio na lcs, e n funció n de 
una utilizac ió n máxima y e fi cie nte de 
los recursos humanos de l pa í .... 
La publicació n recoge e n sie te ca-
pítulos la veintidó · po ne ncias y los 
sei come nt a rio presentados al e-
mina rio po r los e ·pecia li tas invita-
dos. 
La prin1e ra secció n contiene las 
políticas de capacitació n y empleo 
expue · ta po r los fun cio narios gu-
be rname nt a le · respo nsable de ella. 
(mini te rio del tra bajo y de educa-
ció n . Se na . lcfes ). La "cultura de l 
trabajo productivo", e l fo rtaleci-
miento de la educació n tecnológica. 
la fo rmació n a di tancia, la campaña 
nacio na l de instrucció n ('' a mina''), 
la necesidad de e trecha r las re lacio -
nes e ntre capacitació n y reque ri -
mie nto la bo ra les, o n lo . te ma ce n-
tra le de las inte rvencio ne ·. 
Sin e ntra r e n una exposició n de ta-
llada de cada una de las po ne ncias . 
. . , 
presenta mo a conttnuacto n una re-
lació n de las más sobresalie ntes. 
Dentro de la co rri e nte de la ''Eco-
no mía de la educació n·· los tra bajos 
más destacados como planteamie nto 
teórico son e l de Psacha ró po ulos '' La 
co ntribució n de la educació n a l desa-
rrollo eco nó mico y socia l", y e l de 
Be rry , " Re pla nteamie nto de la tasa 
de re to rno de la educació n e n los 
pa íses en vía de desarro llo, . . De ca-
rácte r eva lua ti vo, con evide ncia e m-
pírica pa ra e l caso co lo mbia no y uti -
lizació n de he rramie ntas econo mé-
tricas. e tá n lo siguie ntes trat>ajo'S:" · 
de Vé lez y Tro ucho n . " Logros ocu-
pacio na le · de l bachille r colo mbi a-
no''; de G ó mez y Libre ros. " Fo rm a-
ció n pro fe io na l y me rcados de tra-
bajo"; y de Urrea y Va re ta . "Educa-
ció n y sala rio e n la reproducció n de 
la fu e rz.a de tra bajo". 
De ntro de la corrie nte vinculada 
a l " re producti m o··. o n no tables l o~ 
estudios de T ede co .. Reproduc-
tismo educativo y secto rc. po pul a re. 
e n Amé rica Latina". y de Aracl! li de 
T ezanos .. Ace rca de la re lac ió n edu-
cació n-tra bajo y u posib les tra n. -
fo rmacio ne . ... 
Otro · a ná li ·i no u bicahles direc-
tame nte en a lguna de las dos corri e n-
te a nte riores. que re viste n un carác-
te r de diagnóstico con in1plicacio ne 
o bre la po lítica ocupacio na l y edu-
cativa son : Arcesio Ló pez ... stratc-
gia pa ra una mejo r corre po nde ncia 
entre los estudio de prcgrado y e l 
desarro llo naciona l": Ma ría de Iha-
rro la, "Educació n upe rio r y e mpleo 
Ll <; ü f S TI C A 
e n México"· U lpi a no A ya la. " La 
educació n de ntro de condicio ne de 
re producció n que incide n e n la movi-
lidad labo ra l". Vícto r Gómez y Ma r-
co Supe rvie lle exa mina n , po r . u 
pa rte. la re lacio ne · e ntre la innova-
ció n tecno lógica, la capacitació n y e l 
e mpleo. Be rna rdo G ue rre ro y 
Ma rtha G utié rrez se ocupa ro n cada 
uno de la fo rmació n y la pa rticipa-
ció n de la muje r e n e l me rcado la bo-
ra l. 
C ie rran este libro los trabajo de 
M . Ho pkins. Ma ldo nado y León y 
Ba ngue ro sobre las te nde ncias y po-
lítica. de l e mpleo. 
Educación. fonnación profesional 
y enzpleo con. tituye una va liosa pu-
blicació n que asume de~dc di fe re nte~ 
puntos de vista e l e . tudio y discu ió n 
de pro ble mas de gran vige ncia e n la 
actua lidad . Queda claro que po r 
a ho ra no hay ma ne ra de a rmo niza r 
e l doble pro pó ito - a l pa recer con-
tradicto rio- de o frece r un a ed uca-
ció n que re pa nda a las ex igencias 
ca mbia ntes de l me rcado labo ra l sin 
pasa r po r a lto e l va lo r de l a pre ndi -
zaje y e l conocin1ic nto con1 o fac to rc\ 
de tra nsfo rm ació n v fo rn1ac ió n de in -
J 
dividuos integra les . 
~ 
Del sentido recóndito 
de sacar la lengua 
Diccionario de gesto : Espana 
e Hispanoamérica, tomo 11 . 1-Z 
Gw\ fllllll ¡\1eo-Zilw r Sd\'lu Afe¡w 
ln~ t i t u to Caro ucrvo . Bogota . J{} \. 
2.1) púg111 as 
A principio · de l 9XO e l In tituto 
Ca ro y C ue rvo publicó e l to n1 o l . 
A -H . de este dicciona ri o , pre pa rado 
po r G iovanni Mco-Zili o . it a liano de -
dicado a la lite ra tura y la di a lec to lo -
gía hi spanoame ri ca n a~. y por la co-
lo nlh ia na il via Mcj ía . c~pecia l i nHJa 
e n cine ma tografía ) fo tografta ) co-
laborado ra de in ve"t i gacione~ c i~ n-
tífi ca~ de l o nsigli o a1 io nale dc lk 
Rice rch~. de Ita li a . T ant o e l to mo l 
corno e l 11 ha n ·ido edit ados ·· on la 
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